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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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Research Abstract
卵巣癌は近年増加しているが,リスクファクターとなる⽣活習慣や環境要因が特定されず,早期発⾒も難しいため悪性化しやすい癌として知られる。代表者らは卵巣癌で⾼発現している
LTBP-1L(Latent TGF-β Binding Protein-1L)に着⽬して解析を進めてきた(Higashi T, et. al.2001)。昨年度までに,LTBP-1L遺伝⼦のプロモーター配列上に新規の⼀塩基多型(SNP)を発
⾒し,遺伝⼦型が転写因⼦Sp1との結合⼒に影響し,LTBP-1L蛋⽩の発現量に有意な差が⽣じること,さらに特定のSNPの存在が癌症例の術後⽣存率の低下と相関することを明らかにした
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18790377/
2007[Journal Article] Purpurin expression in the zebrafish retina during early development and after optic nerve lesion in adults 
2006
[Journal Article] Novel Functional Single Nucleotide Polymorphisms in the Latent TGF-β Binding Protein1-L(LTBP-1L) Promoter. Effect on LTBP-1L expression level and
possible prognostic significance in Ovarian Cancer.

2007[Presentation] Ecophysiological analysis of halophilic bacteria in bioaerosol 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] 遺伝⼦多型およびその⽤途 
